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第 3 部では、学齢期に母国以外の国で育った 4 人の若者の語りを通して、子どもたちの
「成長・発達」におけることばの学びの意味について論じている。まず第 6 章では、学齢
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2.4 主体としての育ちを支えることばの教育に向けて 
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